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Precios de suscripción. 
P A M I 4 « | . UN A Ñ O 15 PESETAS 
¡in tfl SEMESTRE 8 
U D U I I U I . - TRIMESTRE 4 
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IIS Un - SEMESTRE 8 75 llllüUIII. | TRIMESTRE 4,50 
UN AÑO 40 PESETAS 
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E L P R O B L E M A DE LA AUTONOMIA que ta l piden debe ser medida. Sin tasa 
debe reconocerse. Cuanto más, mejor . Pe-
ro si so. quiere l a personal idad para ha-
cer j i rones la inconsút i l soberanía de la 
Pat r ia , nunca, nada. 
Mientras yo aliente, jamás log ra rá un 
Gobierno sacar muí k v que la mut i le . Si 
íS-ei lema ^ X ^ r ^ t a " ^ alcanzo la fo r tuna de tener a mis hi 
tcia d que plantea la cuestión eata- ̂  jm j t 0 a ini lg(.ho (le m ^ Jt,s diré 
' que serv i rán mejor a su P a t r i a comba 
tiendo eso que derramando su sangi-e en 
ra, las 
Es l t  político de mayor transcen-1 
dei 
lana. 
Todos los periódicos de M a d r i d le dedi-
Gi&h preferente atención, claro es que vien 
do la magn i tud »iel problema desde el 
punto de vista que les señala su par t icu-
l a r posición pol í t ica, y casi todos hacen 
la jus t ic ia de dedicar un recuerdo a l pro-
vecto de re fo íma del régimen local pre-
sentado a las Cortes por el señor Maufci. 
Convienen los colegas en que fué un 
grave error de las oposiciones par lamen-
1 ar ias organizar y perseverar en aquella 
formidable obstrucción que en sucesivas 
legis laturas consiguió a r ro l l a r la perse-
verancia de un Gobierno y de una mayo-
ría, y dest ru i r una labor previsora. 
Muy justa esta opin ión, de la que no 
par t ic ipaban en aquellos t iempos no po-
cos de los periódicos que hoy l a susten-
tan , y muy opor tuna l a idea de poner al 
margen del debate que ahora se inic ie 
.acerca de la autonomía catalana «un ín-
dice de oradores y discursos, de votos 
part icu lares y de enmiendas» a que dió 
lugar el proyecto de don Antonio Maura . 
Llevando a la práct ica esta idea, el país 
ver ía que no pocos hombres públicos de 
los que, ante l a gravedad del problema 
planteado por Cataluña, se l levan las ma-
nos a la cabeza sin saber qué par t ido to-
mar , habían derrumbado una labor pre-
visora por servir interéss polít icos raez-
quinos, fundados en las organizaciones 
caciquiles, en el compadrazgo y en todo 
ese t ing lado de la farsa en que han venido 
representando l a tragedia he«ha saínete, 
de la v ida nacional . 
Pero no cabe n i l a más leve duda, que 
por m u y leve que ella fuese sería una 
gra i i ofensa, respecto al patr io t ismo en 
que estaba inspi rado aquel proyecto. N i 
se puede decir, sin hacer pr imero propó-
sito de no recu r r i r a textos, que el i lust re 
estadista no definió con exact i tud su pen-
samiento respecto a l tema de «hasta dón-
de es sana y desde dónde pel igrosa la au-
tonomía local», tema tan t raído y llevado 
durante estos días. 
Decía el señor Maura en el Congreso 
de los Diputados el día 21 de abr i l de 
1907: 
"Cuando se t ra ta del ind iv iduo, de la 
persona na tu ra l de carne y hueso, cada 
civ i l izacinó tiene un concepto de lo que es 
personal idad, poique lo tiene de la fina-
l idad en la vida, de las relacione» j u r í d i -
cas, de la naturaleza humana.Pero cuan-
do se t ra ta de la personal idad ju r íd i ca o 
polí t ica, el vocablo personal idad no es 
•una af i rmación, es un in te r rogante ; por-
que i-quivale a p regun ta r : ¿Para qué 
fines? ¿Con qué objeto? ¿Con qué subs-
tancia? 
la f rontera. 
No es caprichosa n i a rb i t ra r ia l a de-
signación de lo local y de lo que .integra 
la soberanía, como no lo es tampoco la 
definición de la personal idad ind iv idua l 
h u m a n a ; pero con la fa l ib i l idad que hay 
en esto, con la diversidad de ju ic ios que 
acerca de ello caben, no hay más defini-
dor que el Estado; y no sería soberano si 
no se reservase él la definición de lo que 
es local.» 
No puede estar más claro. E l insigne 
estadista es quizás el único hombre pú-
bl ico español que previó las dif icultades 
actuales y quiso ahor rar las a la inquie 
tud del país. 
Sin duda, algunos periódicos de Madr id 
no quieren tomarse l a molestia de con-
cui tar el «Daario de las Sesiones». 
Aunque bien puede ser que ello no les 
tenga cuenta. 
Del Gobierno ciuil 
Dice el aeiñor Laserna.—Junta cíe Suteris 
teñólas.—Atendiendo un ruego de E l 
P U E B L O CANTABRO. — Visi tas. -nLr 
epidemia. 
Anoche, al recibirnos en su despacho 
del Gobierno c iv i l , el señor Laserna nos 
manifestó que hoy por l a tarde se cele-
b ia rá en su despacho una reunión de la 
Junta prov inc ia l de Subsistencias y de los 
representantes de diferentes gremios de 
comestibles y simi lares de la local idad. 
Esta reunión, que ha sido convocada 
por el gobernador c iv i l , t iene por objeto 
t ra ta r de la revisión dé las actuales ta r i -
fas de precios de diferentes art ículos de 
pr imera necesidad y ver si se pueden ob-
tener algunas ventajas en el precio dr 
venta. 
Habló también con nosotros el señor 
Laserna del in terminable asunto de. los 
tranvías de la Red Santander ina, de cuyo 
servicio todos los días se reciben quejas, 
y el gobernador nos manifestó que había 
conferenciado ayer con un representante 
de la ci tada Empresa t ranv ia r i a , y que 
hace gestiones para ver de mejorar el 
servicio que actualmente tfene. 
El gobernador nos habló luego de un 
ruego que EL PITBLO CÁNTABRO hacía en 
su número d« ayer a las autoridades, re-
ferente a la crí t ica s i tuación en que se 
encontraba una fami l i a que vive en la ca-
lle de la F lor ida . 
Ayer l lamó a su presencia a la mujer 
; dé que nosotros hablábamos en el suelto 
v ¿Para qué se quiere la personal idad que apareció en nuestras columnas, y 
regional? ¿Para jur isd icc ión, fines y ma- ante él l a mencionada mu je r explicó la 
t f i i a puramente locales? La boca de los situación por que atraviesa, eomprobán-
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LA SEÑORA 
Dona Carmen Comez-¡¡alazar de Molinuevo 
Í̂ A LX^ECIO ETVKL OIA. OE A Y 
a l o s 41 a ñ o s d e e d a d 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
3 ! l 
Su esposo don Enrique Molinuevo (representante de los señores Hl jes de 
Simeón García y Compañía, de esta plaza; áus hijos Enrique, Manuel, José, 
Alfredo, Lucio y César; su hermano den Plácido; hermanos políticos, tíos, so-
brinos, pr imos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción 
. del cadáver, que se verif icará a las TRES de la tarde 
de hoy, desde la casa mortuoria, calle de Cisneros, mi-
mero 15, al sitio de costumbre;, favores por los que que-
darán agradecidos. 
La misa de alma so celebrará mañana miércoles, a las OCHO, en la 
iglesia parroquial de San Francisco, 
Santander, 3 de diciembre de 1918. 
Funeraraa de Ceferino San Mart ín.—Alameda Pr imera , núm. 22.—Teléfono 481. 
E L SEÑOR 
D. Gumersindo de la Cuesta y lasso de la Vega 
ha fallecido en Falencia el día 29 de noviembre de 1918 
después de recibir los Santos Sacramenlos y la Bendición Apostólica 
I. f». 
. Sus primas doña Fermina- y doña Pi lar de la Cuesta y Ladevese; pr imos 
y demás parientes; sus testamentarios don Javier de la Hevilla, don Jul io 
Hiera y don Angel Jado, 
SUPLICAN a sus amistados lo encomienden a Dios en 
sus oraciones y tengan la caridad de asistir a los fune-
rales que, por el eterno descanso de su alma, se celebra-
rán mañana, miércoles, 4 de los corrientes, a las diez y 
media, «n la iglesia d« la Anunciaeión (vulgo Compañía); 
por cuyo favor quedarán agradecidos. 
El duelo recibe y despide en la iglesia. 
Santander, 3 de diciembre de 1918. 
dose que, efectivamente, es bastante an-
gustiosa, aunque l a mu je r de referencia 
d is f ru ta una pequeña pensión de la Com-
pañía Trasat lánt ica. 
El señor Laserna ordenó inmediata 
inenlr que la pobre, mujer fuese atendida 
debidamente y se les fac i l i ta ran tanto a 
ella como a sus hi jos los al imentos nece-
sarios pa ra su manutención, mientras se 
busca la manera de que ingresen en un 
Asilo o en otro si t io donde estén a• cubier-
to de las necesidades que al iora-t ienen. 
Nos d i jo también el señor Laserna d[ue 
había visitado en el Hoter Europa, donde 
se hospeda, a l nuevo gobernador m i l i t a r , 
don Eduardo Castell. 
También nos d i jo que ¡había recibido la 
visi ta de una Comisión do dépendiemes, 
que le hizo entrega de las conclusiones 
aprobadas en una j u n t a que habían tjápla-
brado, en cuyas conclusiones se sol i r im 
el pronto y exacto cumpl imiento de la ley 
de la Jornada mercant i l . 
E l señor Laserna, hablando de esto, 
nos d i jo que les había ofrecido a los de-
pendientes el encargarse de • complacer-
les, rogándoles, a la vez, que ellos no se 
mezclasen en dichos asuntos, para evi tar 
incidentes. 
Les di jo que dentro de dos o tres días 
tendría la satisfacción de ver que todas 
las t iendas cerrar ían a la .hora señalada. 
Efectivamente, anoche el señor Laser-
na nos d i jo que había corado l a mayor ía 
de los comercios. Sólo dos o tres se nega-
ron a cerrar a la hora, y a sus dueños les 
apl icará una pequeña mu l ta . 
Si continuasen negándose a c e n a r ; vol-
verá a mul tar les, y en caso de reinciden 
cia, el gobernador apl icará le lev con to-
do r igor . . 
Es de suponer que los comerciantes en 
cuestión depondrán su act i tud, para evi-
ta r que el gobernador c iv i l se vea obliga-
do a tenor que recur r i r a medidas ewtre1 
mas, pues a ello está dispuesto, 
También nos d i jo el señor Laserna que 
le habían visitado unas señoras, que, per-
tenecen a la Catcquesis, pa ra rogar le que 
recogiese en un Asilo a una pobre joven 
que, a l parecer, se encuentra en ma l es-
tado. 
El gobernador ordenó que fuese inme-
diatamente recogida l a muchacha en 
cuestión. 
También otra dama visi tó al señor La-
serna, para rogar le que recogiese a un 
chico huér fano que se ha l la completa-
mente desamparado, cosa que hizo en se-
guida el señor Laserna, ordenando que 
pasase a l Asilo 
Po r ú l t imo, nos d i jo anoche el sefior 
Laserna que en la vi l la de San Vicepte 
de la. 'Barquera la epidemia g r ipa l so ha-
bía reproducido con caracieros graves, y 
que el vecindario se hal laba bastante alar 
rrtado ante esta nueva apar ic ión de la 
temible enfermedad. 
El d iputado prov inc ia l don Victor iano 
Sánchez visitó ayer al gobernador civi l 
en su despacho, para sol ic i tar do nuestra 
pr imera autor idad gubernat iva algún so-
corro para el vecindario de dicha v i l la , y 
ol gobernador entregó a dicho diputado 
•300 pesetas en metálico y algunos medi-
camentos que también solicitaba. 
E N SANTOÑA 
El [aiin püfal fle la m . 
Hoy l legará a Sanioña, acompañado 
de sus ayudantes, el capi tán genra l de l a 
sexta región. 
E l objeto del viaje del ilustre, nd l i i al-
es haeerss cargo del estandarte que,.por 
súecripción, regala el simpático vecinda-
r io .santoñés al s?xto regimiento de ar t i -
l lería, de guarn ic ión en la pintoresca 
v i l la . 
Con mot ivo de esta v is i ta, el capitán 
general mencionado revistará segura-
mente las tropas que guarnecen l a plaza, 
regrosando a Burgos inmediatamente!. 
La ceremonia de 'ntrega del estandar-
te revest i rá solemnidad ext raord inar ia , 
patentizándose él respeto y la simpatía 
que el pueblo de Santjma «¡ente hacia 
las dignas inst i tuciones mi l i tares. 
FalletiÉiiío I j i i i É ioiíanl 
POR TELÉFONO 
' MADRID , 2.—iCoinunican de París rfüé 
el famoso poeta Edmundo Rbetand ha 
fallecido hoy. 
Según loe' detalle- que t ransmiten, a 
pesar de la I¡jera mejor ía comprobada 
ayer a pr imera hora de la tarde en el es-
tado de salud d ú i lust re enfermo, anm l i-
tó al anochecer la temperatura. 
Esta mañana el estado de Rostand ins-
p i raba las máe v ivas inquietudes a los 
que le rodeaban. 
A la una y t re in ta , el autor de «Gyrano 
de Hergi'rac», «L'Aiglon» y «Chanteclair»-, 
que so encontraba en estado comatoso 
desde las once de la mañana, dejó de exis-
t i r . 
En oí momento de l a muerte le rodea-
ban su esposa y sus hi jos Mar iano y 
Juan. 
Su muerte ha eido m u y sentida. 
calde accidental, haciéndole entrega de 
fas concluslonés .aprohadas en el m i t i n 
ci tehrado él domingo ú l t imo. 
El señor López |)ór¡ga prometió a loe 
comisionados el hacer pr sude sus pre-
tensiones a ta . lu ida de Reformas Socia-
iés y el conseguir por tbdOjB los medkx'i 
el cumpl imiento fiel de da ley 'de la jor-
nada na l caut i l . 
Otro acto digno de elogio. 
Nos tíi¿o saEÉí también ayer tarde el 
alcalde accidental, que un conocido v res-
p i ,m!- cahall ro. cuyo nombre n o ^ faci-
lili) j no insertamos aquí por no her i r 
su natura! modestia, se había ofrecido a 
pagar el equipo completo de loa nif ioí 
luiéi-famv o desamparados/pie por mot i -
vo de la epidemia peinante se encuentran 
en el Asilo de la calle de San Sebastián 
y que van a ser conducidos inter inamen-
te al Sanatorio mar í t imo de Pedrosa por 
¿uénta; del gobernador civi l de la pro-
vincia, señor Laserna. 
Reunión secreta. 
E l alcalde accidental. Señor López Dó-
r iga , y varios tenientes de alcalde, se re-
unieron aylfir £temdam..ente, pa ra kdop-
tar posturas y t ra tar de resolver no sa-
bemos qué asuntos. 
De la entrevista mencionada no pudi -
mos obtener versión a lguna, de labios de 
ninguno de los reunidos, y por eeo no QOS 
aventuramos a lanzar una especie que 
bien pudiera resul tar equivocada luego. 
/ .Tratarían d'el probliema de las sub-
sistencias o del de los transportes? ¿De 
presentar todos la d imis ión en vista de i 
cari/- que van tomando ciertos y deter-
minados asuntos? ¿De una ohsttfucciÓn 
total y marcadís ima a algún congénere? 
Lector, por esta vez, habrás de perdo-





Ventosa ha march 
d r i d , con objeto de 
•Congreso do mañana, para contestar ;i la 
interpelación sobre aDástecimiéntos que 
explanará el s ñor l ' r ieto. 
ED honor dejügsa Paíiofla. 
El delegado presidente de la Cruz Roja 
española, Comisión provinc ia l de San-
tander, don Carlos l loppe y Sylv i , nos ha 
part ic ipado que el próx imo día 8, a las 
doce de la mañana y en la iglesia de los 
reverendos Padres carmel i tas, será dicha 
una misa en honor do las Excelsa Patro-
na de tan glor iosa inst i tuc ión, oficio rel i -
gioso que habrá de celebrarse por oncar 
go do referida Cornisón prov inc ia l y al 
que están invitados todos los socios de la 
misma. 
L A L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
MADRID. En el sorteo de la lote-
ría verificado hoy, han correepondido lo:-
premios mayores a los siguientes núme 
ros: 
Con 100.000 piletas». 
lá. 17;!. — Hareelona, Sevil la y Madr id . ' 
Con 60.C00 pesetas. -
16.33&—La Línea, Barcelona y Madr id . 
Con 20.000 pesetas. 
27.995;—Medina de Híosem. Granada y 
Sevilla. 
Con 1.500 pesetas. 
."Ul/ti.—Vélez Málaga, Cádiz y La Línea. 
l!>.s^.—Valencia y Sevilla. 
30.497.—Zaragoza. 
18.011.—.Oviedo, Barcelona y Sevilla. 
12.480.—Vigo, Zafra y Valencia. 
17.727.—Ma/.arrón y Valencia. 
Ti id.—Alcantari l la, Madr id y Sevil la. 
D.xiri.—Sevilla, San Vicente de Alcánta 





D E F O R T E S . — F o r m a en que se realizó ia e íupenda parada de Luis Alvarez 
en el partido deJ domingo. (Fot. Samóte 
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acepta el cargo. ¡Es digno de lás t ima ! 
¡Tan modesto, tan sincero!. . . 
Y pasan tres o cuatro días, y en aque-
l la provincia ocurre algo que el goberna-
dor no soluciona, o que los soluciona ma l , 
y entonces l a gente se ind igna, vocea y 
pide la destitución del poncio. 
Pero, ¿por qué? ¡Si ya d i jo él que no 
sabía una pa labra de estas cosas, y uste-
d e s s e quedaron tan conformes! 
Decididamente, el pensamiento que va 
al frente de estas líneas envuelve una 
verdad de'aterradoras proporciones. 
ROQUE FOR. 
El nuevo gobernador militar. 
En atento besalamano nos 'ha comuni-
cado haber tomado posesión, en el día de 
ayer, del cargo de general gobernador 
m i l i t a r de la plaza de Santander, para el 
que ha sido nombrado por real decreto de 
12 del mes ú l t imo , don Eduardo "Castell 
Ortuño. 
Correspondemos a la fina atención de 
tan digno como caballeroso m i l i t a r , ofre-
ciéndonos incondicionalmente ,a sus órde-
nes par t ícu larmente y para cuanto p u e d a 
redundar e n beneficio de los intereses ge-
nerales. 
N U E S T R O A L C A L D E EN MADRID 
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DIVAGACIONES 
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El hombro frió 
POR TELÉFONO 
MADRID. 2.—El señor Pereda Elord i 
marchará mañana a Santander. 
Deja casi arreglada la cuestión, del 
Al escritor laLH.suletnnn 
( ¡ reymió López Muñiz, 
Es un indiv iduo alto y delgado, du cu-
ra ant ipát ica. Verás siempre en sus labios 
una sonrisa que te repugnará. Por se-
guro doy que le has de tomar miioha 
'ihinc'na». 
Yo le he visto muchas veces en un bar, 
medio derr ibado en la si l la, con las pata' 
zas estirads y el sombrero caído sobre las 
cejas. 
Se t r ta , a no dudar , de un engendro de 
la moda (que cansada de no intervenir 
más que en lo superf ic ia l de las personas, 
quiso meterse adentro, y encontró vivien-
da apropiada en cierto quinto piso desal-
qui lado). 
Dígote que el sujeto en cuestión es un 
engendro monstruoso, porque ni habla 
de toros, n i de pol í t ica, n i de armisticio. 
Belmente le revienta. Gal l i to le da cien pa 
tadas en el estómago; Romanónos le re-
sulta demasiado «guasa»; don Eduardo 
excesivamente catidoro-vaselinosco y los 
ex beligerantes le «(molestan», porque en-
tre todos colocaron los bidones de gaso-
l i na a una al tura, ' donde para alcanzar-
los, tiene que hacer tíquil ibrios sobre las 
puntas de los pies. 
No le verás en el teatro muy a menu-
do ; porque le aborrece una atrocidad las 
simplezas escénicas.. Después de haber 
visto la Opera de l 'a i is y el Imperial dé 
Viena nada va a aprender en coliseo al-
guno. 
Mas-como tiene a lguna educación (aun-
que no mucha), se cree en el deber de 
transporte del carbón por vía mar í t ima . ' ap laud i r a l f inal de cada acto de una 
También tiene muy buenae impresio- ¡ «obreja», y al l í le verás, querido amigo, 
nes en lo que se relaciona con el edificio en una de sus fases más nauseabundas, 
para Aduana y Delegación de Hacienda aplaudiendo con una velocidad de cua-
y traslado del Gobierno c iv i l . 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y obispo de Santander 
han concedido indulgencias en la ferma acostumbrada. 
COSAS FESTIVAS 
Modestia salvadora, 
Un rasgo de modestia a tiempo, vale 
por toda una vida do provechosa labor. 
Éste pensamiento,, que parece or ig ina l 
de uno de los acreditados siete sabios do 
Grecia y que, para que vean ustedes lo 
que son tas cosas, se me acaba de ocur r i r 
a m í en los solemnes momentos actuales, 
viene como ani l lo a plaza de toros, ahora 
que tantos hombres públicos acaban de 
tomar posesión de los soñados cargos ofi-
ciales. 
En otro país donde no se v iv iera en eter-
na paradoja—esta frase también es mía 
—y la opin ión se incomodase cuando los 
( argos públicos fuesen ocupados por per-
sonas que estarían más en 'su punto 
aprendiendo a tocar el acordeón por clá-
ve, estos rasgos de modestia a que nos 
vamos a re fer i r no- tendr ían posible exte-
r ior ización-
Pero en España, donde con tres o^cua-
tro l igeras tonterías par lamentar ias y al-
go de inf luencia basta pa ra ocupar car-
leras. Direcciones, Subsecretarías y Go-
biernos civiles—quedan hechas las excep-
ciones que la just ic ia exige y que la na-
ción señala—, un rasgo dem c*iest¡a ofi-
cial a t iempo vale... por aquello que de-
cíamos a l pr inc ip io . 
Va habrán leído ustedes las declaracio-
nes que los polít icos correspondientes 
han hecho a l tomar posesión de sus res 
pectivos cargos. 
—jAíh, señores míos ! Haciendo un ver-
dadero sacrif icio he venido a este puesto. 
No soy digno de él, lo comprendo; la la-
"s fuer-
porque 
requiero hombres debidamente prepara-
dos; este puesto, en fin, os superior a mis 
merecimientos. Sin embargo, yo estoy 
aquí... 
Claro es que si la opin ión se despose-
yera de todo espír i tu de conmiseración y 
pensara unos momentos respecto a las 
declaraciones de referencia, lo más lógi-
co es que exclamase: 
—iPues; h i j o , si sabes quo no puedes-con 
ol cargo, que vas a fracasar, que no vas 
a hacer nada de provecho, ¿por qué lo 
aceptas? O, mejor dicho, ¿para qué re-1 
vuelves Ror.ua con Santiago hasta conso-1 
gu i r el puesto que tan ingrato te es? 
Sin embargo, la opin ión piensa que ! 
bastante sacrificio realizan ciertos bom- I ro íd— h " S f paiS S c f e r S bres públicos con aceptar un sueldo de l ! 
abastecimiento de la ciudad. Estado, y acaba por compadecerse toda 
iResuelto el confl icto de esta fo rma f'lla- , , , , 
amistosa, no será necesario l legar a la —¿Has leído las declaraciones del nuevo 
incautación para proveer a d iar io de le- gobernador do ta l parte? |Pobreci ] lo! H a . 
che a Santander. dicho que él no sabe lo que os una Dipu-
A entregar unas conclusiones, tación, ni un Ayuntamiento, ni siquiera 
Una Comisión de dependientes de co- do qué «color» son los problemas prov in-
mercio visi tó ayer en la Alcaldía al a l - cíalos que se le encomiendan. Pero que 
vi ri . jSfó l , -
- l ex mgMstep .se f io r ^ .adesarrollar os superior a mu 
CASOS Y COSAS 
Ligeros comentarios. 
'Los periódicos de Leipzig dan cuenta 
de un desgraciada accidente, del que re-
sultó responsable un loro. 
lEl par lanchín an imal ocupaha una 
jau la situada . n los halcones de una casa 
próx ima a la estación de un t ranvía eléc-
tr ico. La costumbre de estar oyendo 
constantemente a los empleados hizo q m 
el loro aprendiera a imi tar los tan perfec-
tamente, que, hace poco, un conductor 
oyó la orden reglamentar ia «en marcha», 
y, creyéndola de o r i g ' n autor izado, puso 
el cocho en movimiento en ocasión en 
(pie una señora-anciana subía al estribo. 
La pobre señora enfr ié una caída que le 
ocasionó heridas graves. La orden de 
marcha l'ué dada por el atrevido loro. 
Esto presenta ante los Tribunales dv 
aquel país una cuestión de di f íc i l solu-
ción. 
¿Quién es el"responsable del accidente 
ocurr ido en el tranvía? 
¿El conductor? 
¿O el dueño del loro, que no previó loe 
inconvenientes que podría repor tar un 
animal i to de esa naturaleza colocado, un 
día tras otro, en aquel sit io. 
* * » 
I os periódicos españoles estamos muy 
expuestos a dar cuenta de un caso muy 
parecido. 
Un loro aaturiano ha aprendió a pedir 
el Poder, y si a. fuerza de acostumbrarnos 
a ello, se le da, doña Nación Hispana, 
que, con otros conductores, subiría al ve-
hículo de la prosperidad y l legaría sin 
novedad a lguna, por culpa "del loro suf r i -
r ía un grave accidente. 
(•.Cómo sé puede.evi tar eeto, ya que el 
loro tiene derecho a pedir lo que «e Ir 
antoje? 
No haciéndole caso o tomando a ch i r i -
gota las petición s guhernamentales que 
se le ocurran. 
t ro palmadas a i minu to . Claro está, que 
mientras esto hace, se le acentúa ia son-
r is i l la despreciativa, y se forman a uno 
y otro lado de su boca «dos graciosos ho-
yuelos» que ¡ a y ! , son, según él imagina, 
dos recipientes donde i rán a caer desde 
un palco vecino otros tantos corazones ilc 
damas que leen a Schopenhauer y se enifc 
moran de los «hombres fríos». 
Donde hay que "ver a esto individuo, es 
en las discusiones, en que interviene c-
mo apaciguador con un «dejadlo, señorea, 
que no merece la pena», tan buiioscO, 
tan i rónico, que lejos de dar la pa? a 
contendientes, les desespera y le-; poue|l" 
el tranco supremo do agi tar las aspas7 
los remos; llegado lo cual , ol muy.... írio 
se larga tembloroso con la faz pálida y 
cuasi desencajada, donde pega 'coniO M 
t i ro de arcabuz lac onsahida sonrisa ctrtl 
que trata de d is imu lar su pavor. 
No te digo más so l - re este sei eXiran?. 
Cuando vengas aquí por la .\ati\iil'W'i tl' 
lo mostraré, si no se ha suicidado. 
Porque tengo oníendido pie, ••;lSl':!', 
d e la vida que Dios le dió, ha concebido 
la idea de mor i r como Petronio, con'» 
sonrisa en los labios... . 
Aunque no lo hará. Tiene el c0'"37'?]. 
muy pequeño, y le asusta la mirada l,,e' 
roche» do un l impiabotas. 
FAB10. 
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Jarabe ROTHUAR 
Ciifa l a T O S » 
PIANOS M ^ K » ! 
Pianolas pianos ABOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y ARflSTíCO 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y DISCO» 
B. yellÉ. U de tstalaA í.-Ma* 
En el despacho del alcalde. 
L a cuestión de ta leche. 
Cuando en la larde de ayer nos entre-
vistamos con el alcalde accidental , sefior 
Pereda E lo rd i , nos dió éste cuenta d ! ha-
berse resuelto sat isfactor iamente el asun-
to de la leche. 
La fábr ica de har inas lácteas «Nestlé», 
se compromete a enviar 200 l i t ros diar ios 
y los demás exportadores y fabricantes 
ose ac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias.—Cirugía general.—En-
fermedades de ia mujer.—Inyecciones dei 
606 y gus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
día a una, excepto loa festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2 ° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de trefi a seis. 
Ha trasladado su clínica a la Alameda 
Pr imera, número 2, pr inc ipa l , teléfono 
número 168. 
Especialista en enfermedades de la 
secretas. l̂or'8' 
" Ra iudm, Rayos X, fijos y tra,DJT jm-
blals, electr icidad médica, baño - i -
raasaje, aire caliente, etc. 20. 
Reanuda su consulta en el 
diez a una.—Teléfono 9 ^ ^ ^ ^ 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Psrtos y enfermedades de la 
Consulta de 12 a 2.-Teaéfono 7"s-
Gémez Orsrta, i , prlnelpa' 
Joaquín Lombera GamlDo. 
A bogado.—Procurador de los Tribunales-
VCLA8CO. i .—S A N T A N D E R 
ANTOniO <UBI 
C I R U G I A G E N E R A L jer.-
Partos. — Enfermedades da i» 
- Vías u r ina r ia * l» ' 
AMO^ DE ESCALANTB'. »u' 
1 
E L PUEIBL-O CÁNTABRO 
^ ^ ^ ^ 
R O I— í T I O O D I A 
En Consejo se estudia 
el Mensaje de a Mancomun idad 
v e n t a d e l a g a s o i n a . — L o s m i n i s t r o s e s t á n e n d e s -
r ( | o . " S e h a b l a d e u n a c o n j u r a C a m b ó - R o m a n o n e s - ^ A I -
dC>ietfarez.-Se c r e e q u e m a ñ a n a s e p l a n t e a r á l a c r i s i s . 
Dice Silvela. 
MADRID- 2.—El señor Silvela, a l reci-
bir esta 
laftana a Tos periodistas, les 
no tenía noticias de inte-
' „ . comunicarles. 
"mbía recibido un telegra-
- g o b e r n a d o r de Lugo, p^r t lc ipán-
del [melga 
hov 
general se hal laba 
pero que ru> sabía P ' la ' ' " ' ' " ' ¡ ' . . H a pai 
á ^ f h a b í a planteado en def ini t iva. 
^ r ' Varacoza la huelga de ebanistas se 
-ampliado a todos los obreros en ma-
dera Dice García Prieto. 
de Alhucenias despachó e$-E] inarque 
.oflnilíl con ei JLXCJ. 
t8n^oués se trasladó al min is ter io de 
Fomento, donde recibió a los representan-
Ae la prensa. 
•Manifestó que el Conseje» que se rele-
Jria esta tarde sería dedicado a exami-
a r las bases contenidas en l a petición 
f •ui'tonomía fo rmulada por la Manco-
Jf..ndad catalana, acordándose también 
I'' contestación que habrá de darse a l se-
Ciinibó en la interpelación que expla-
d Congreso acerca iior 
tendido de cablea que se acordó en 1915. 
'Se estudió detenidamente el mens|aje 
elevfulo al Gobierno por la Mancomuni -
dad v de nuevo se reun i rá mañana él 
Consejil para te rminar .su eetu.dio,.» 
Los ministros, res-ervadoa. 
D ^pnes de berfiiinado el Consejo, los 
periodista» preguntaron a loa m in is ims , 
pero éstos se mostraron reservados. 
Al señor Burel l le d i je ron los reporte 
ros: 
—El de hoy será un Consejo histórico. 
—Ahora—contestó el minst ro de Ins-
trucción—todo es histórico. • 
¿Los ministro^ en desacuerdo? 
El Consejo de hoy había despertado ex-
t rao rd ina r ia expectación entre polít icoe y 
periodistas, creyéndose que los minist ros 
no l legarían a un acuerdo. 
De las caras que tenían los ministros 
después del Consejo se deduce que' ta l 
creencia era justa. 
Se cr¿e que si la cuestión económica hu-
biera estado legalizada, hoy m ismo-hu-
biera sido planteada la crisie. 
Una reunión. 
Esta tarde se ha celebrado ía anuncia-
^15.951 pesetas para mob i l i a r io de la 
nueva Casa de Correos; ^ t ro de 12.500 pe-
seiiis para pago a los interventores del 
Estado; otro de 128.000 pesetas para pa-
go a los maquinistas de la escuadra, y 
que él admin is t ra , se establezcan las an-
t iguas denominaciones francesa-, decla-
rando que ee urgente que desaparezca el 
lenguaje bajo el cual las autoridades ale-
manas se han esforzado en esconder las 
otro de 500.000 pesetas, para pago de las costumbres y las tradiciones francesa?, 
obras del canal de riegos efel Al to A r a - ' En v i r t ud de esta disposición, los l u -
gón. " [ garas, y en éstos las calles y . bou levares 
L a recaudación de Hacienda. 
I-a recaudación por todos conceptos 
durante el mes de noviembre, con rela-
ción a la misma época del año anter ior , 
ha aumeniado en 5.720.(XK) pesetas. 
El resultado de una conjura. 
([lie existían en 1X70, responder;!n a sus 
ant iguos nombres. Los comer.ciailtes res-
tablecerán sus rótulos de olra época, o, 
por lo menos, coa una traducción nueva. 
L a repatriación yanqui. 
LONDRES. — Anoche llegó a Nueva 
York el vapor «Maur i tan ia», coñducien-
Gran Casino del Sardinero 
Hoy MARTES, a las cuatro y media de la tarde 
CINEMATOGRAFO: SU OHRA MAESTRA, comedia. 
VARIETES: Despedida de TINA DESMET. 
Mañana debut de PILAR ALONSO, canzonetista a dicción. 
da reunión en el domic i l io del señor San- régimen que pueda crearse. 
nina ej miércoles en 
i , gste asunto. 
r unbién di jo que habían despachado 
!0n don Alfonso los min is t ros de Estado 
¿Gracia y Justicia 
E n conde se distrae. 
Esta mañana, los periodistas l lamaron 
h atención d e l ' c o n d e de Roraanones 
acerca de los var iados comentarios que 
' i , • icen respecto a la excursión cinegé-. 
ñ'• i ue aver realizó, acompaTiado de don ' ^ W ' o r a s, podrá resistir el Cobierno 
iH^qu». .t) , i est{l jmpy^ pmeha, si es que antes no ha 
-Un ex min is t ro conservador decía, esta do el p r imer contingente de tropas yan-
tarde que el C.obierno está en crisis y quis repatr iadas, 
que la con jura 'Cambo-Romanone^-Mel-
quiades Alvarez podía t r iun fa r . 
L a reunión de las minorías. 
En la S.'cción quinta del Senado se hah 
reunido las minorías para t ra ta r del pro-
veció económico del Gobierno. 
En nombre del señor Alba, asistió el 
subsecretario de Hacienda. 
Presidió el señor Sánchez de Toca. 
Asistieron los sefíores Allende Salazar, 
I Burgos Mazo, Cr i ja lba , C i l , marqués di1 
Moclial >u, obispos de SegoVta y Giudac" 
, Real, Candrisegui y Sailent, 
| Se acordó bedactar otro dic iamen. 
Proyecto de ley interesante. 
El señor Burgos Mazo ha presentado 
en el Senado un proyecto de ley infere 
sante. 
El proyecto es muy extenso y coneta de 
diez apartados. 
En el pr imero se hace constar que las 
comarcas catalanas extensas que no de-
seen fo rmar parte por ahora de las orga-
nizaciones regionales, quedarán fuera y 
exentas de las cargas v de obediencia al 
autores del robo cometido en el almacén 
que mencionamos al p r inc ip io de estas 
Irneae». 
Se les ocuparon 125 pesetas, resto del i 
En pr incipe Ruperto, en Holanda. producto obtenido con la venta de los ob- La Escuela Española de Av i cu l t u ra de 
AMSTERDAM. — E l príncipe Ruperto jetos robados, confesando también el s i t i o ' Areuys de Mar (Barcelona), que desde 
dé Haviera está en Holanda, y no en Sui- donde habían vendido los objetos roba- ; 1896 viene d i r ig iendo el conocido profe-
/a , como se creía en los pr imeros momen- dos, los cuatóe fueron recuperados por el- sor don 'Salvador Castelló, ha ,publicado 
tos. • . segundo inspector, • señor Fagoaga, en un manif iesto, que dir ige a todos loe que 
De pr imera iniención fué a BruselaéJ una t ienda de comestibles si tuada en la en España se interesan por la cr ianza de 
refugiándose en casa de un amigo suyo, calle del Convento, número 7. ! gal l inas y demás aves domésticas, al oh-
que le hizo ver qu • no podía esconderle Al p r inc ip io , los dueños de eete esta- jeto de establecer un lazo de un ión que. 
por más tiempo. blecimiento negaron haber comprado los permi ta organizar la av icu l tu ra en nues-
E l fug i t ivo, disfrazado (!•• campesino, géneros que buscaba la Pol ic ía; pero he-. tro país sobre bases sólidas y provecho-
huyó a Holanda, con un desconocido. cho un minucioso registro en el estable-^ sas. 
Én Amsterdam ha permanecido varios cimiento, fueron hallados en el cabrete,1 Para ello, en el citado manifiesto se for-
i días de incógnito. 
cliez Toca. 
N'o í*e llegó a un acuerde). 
E l debate autonómico. 
Se espera que el miércoles plantee el 
señor Cambó en pl Congreso el debate so-
bre la autonomía catalana. 
Alfonso. 
El ministro de l istado contestó que ta-
|eg comentarios no los creía justi f icados, 
frecuentemente suele acompañar al 
Monarca en sus excursiones cinegéticas. 
^yer terminó diciendo el conde—era 
ja| ia abundancia de perdices y faisanes, 
aiie me olvidé por unos instantes hasta 
dé las bases autonómicas formuladas por 
los catalanes 
Banquete a dos periodi!*tast 
Kn el Hotel Ritz se ha celebrado el ban-
nuete en honor de los nuevos gobernado-
res civiles señores Castro (don Cristóbal) 
v Gil (don' Rodolfo), pa ra festejar sus 
Nombramientos. 
Al banquete asistió el m in is t ro de la 
Gobernación, don Lu is Silvela, haciendo 
r-tf-etca n los homenajeados de las insig-
nias que les regala, previo un discurso 
muy sentido encomiando sus méritos. 
La prensa y el discurso de Melquíades 
Alvarez. 
«líl País», refiriéndose al discurso de 
Melquíades Alvarez, asegura que, des-
pués de escucharlo, hay que convenir 
niirvaraente en que los instantes apre-
itiian, y en que si la revolución no se ha-
ce desde arr iba tendrá que .hacerla el 
pueblo en la calle. 
Termina apuntando la desconfianza de 
qno las idesa sustentadas por Melquia-
dcs Alvarez no t r i un fa rán , aun cuando 
ir entregue el Poder. 
» * « 
«El Sol» elogia el discurso pronunciado 
ayer por ei jefe del refonnismo, en lo que 
rasppcta pr incipalmente a las aspiracio-
nes catalanas. 
• A fórmula polít ica que expuso dice, que 
•••MHicna la aspiración de real izar la so-
neranía de la nación. 
Termina diciendo que, las palabras del 
discurso del señor Alvarez están llenas de 
sinceridad. 
* * * 
Califica «El Imparc ia l» el programa 
expuesto ayer por Melquíades Alvarez, 
de poco claro. 
Dicf que no logró convencer a nadie el 
jefe de los reformistas, respecto a la 
Cuestión de Cataluña. 
En cuanto se refiere a la Constitución 
regional, lo califica de equivocado. 
» » * 
"A H C», aludiendo a l discurso del jefe 
je los reformistas, dice que al país es dí-
ncil interesarle ya con programas cons-
Hlucionales. 
Añade que todos los puntos abarcados 
I1"1 el señor Alvarez en su programa-d is- ' 
110 PStán expuestos ni resueltos con 
planteado la cuestión de confianza al R^y 
fEl presidente del Congreso ha conferen-
ciado con el señor Cambó, pa ra t ra ta r 
del planteamiento del debate autonómico. 
Créditos informados favorablemente. 
En otra de las bases se establece que en 
la región r i j a el Código español y que 
cualquier modif icación que quiera hacer-
se se l levará a cabo por medio de una ley 
votada en las Cortes españolas. 
En ot ra se dice que exist i rá una ampl ia 
autonomía en lo (pie se refiere a las Uni -
versidades y l ibertad de enseñanza y que 
^e reservarán al l istado los grados. 
Para hoy se anuncia la crisis, 
M A D I H U , 3. (?dadriiiíada).—Hoy proba-
blemente surg i rá la crisis, y no por el 
problema catalán, sino por las dif iculta 
des con que tropieza el Cobierno. para 




can la estadística siguiente de mor ta l i -
dad, a causa de la influenza, en el Afr ica 
del Sur: 
Colonia del Cabo, 36.480. 
Transvaal , 8.750. 
i ) iange, 3.560, 
Nata l , 1.870. 
Tota l , 50.660. Comprendiendo el ant i -
guo Sudoeste afr icano alemán v Rode-
sia, e l ' tota l es de 5Í.800, de ellos 8.450 eu-
rbpeoé. 
En esta estadística no efitán compren-
donde habi tan los dueños de la t ienda, muían las bases de consti tución de la Ei -
20 salchiohories, 300 botes de diferentes ga Unión de Avicultores de España, cuya 
lamaños ¿le té. o t ra caja con otros cien misión sería impulsar y secundar la crea-
paqn (es y eeis cajas de azafrán, todo lo ción de Sociedades, Agrupaciones o Cen-
cual, así como los dos ind iv iduos déte- tros de fomento avícola en todas las re-
nidos y el misterioso baúl , fueron puestos giones y provincias, las cuales tendrán a 





MADRID , 2.—El director de la Compa-
ñía del Norte, señor Boix, ha conseguido 
el ret i ro, que tenía solicitado. 
Una huelga. 
ZARAGOZA, 2.—Se han .declarado en 
didos vanos terr i tor ios negros, donde los huelga los obreros ebanistas.-
indígenas perecieron en número inctílcti E l trigo argentino. 
Iat,,e- ; BARCELONA, 2.—Las ú l t imas noticiaa 
La región de Rand, donde la mor ta l i - de Buenos Ai res ind ican que la cosecha 
I Exposiciones, ferias de aves de raza, Coo-
' perativas de producción avícola, etc., o 
sea cuanto t ienda a la buena organiza-
ción y a l fpmento avícola en el país. 
I Esta in i c ia t i va merece - alabanza por 
: los provechosos resultados que de su rea-
lización podr ían obtenerse. 
dad de europeos está en proporción más 
débil , fué menos alcanzada 
La Comisión de Presupuestos del Se- la aprobación en el Senado de su fó rmu-
nado ha- d ic taminado favorablemente un la económica, porque todas las-minorías 
crédito de Gobernación de 2.198.000 pese- han presentado enmiendas y se propo-
tas. para Corr.-o» y Telégrafos; otro de nen- d iscut i r la detenidam uité. 
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DESPUÉS DEL. ARMiSTICIO 
Los prob lemas prel iminares 
de la conferencia de la paz. 
I s l a n d i a s e r á E s t a c o i n d e p e n d i e n t e . « - L l e g a a N u e v a Y o r k 
e l p r i m e r c o n t i n g e n t e d e t r o p a s r e p a t r i a d a s . 
Baviera y la paz. 
BERNA. — La «Gaceta de Francfor t» 
anuncia que el Comité ejecutivo revolu-
c ionar io se reun ió ayer en Comité se-
creto. 
El min is t ro presidente, Kur te Eisner, 
declaró qu« los polí t icos die la capi ta l 
prusiana se ven an la imposib i l idad de 
apor tar l a paz a A lemania , an v ista de 
lo cual él mismo tomaría a su cargo l a * 
negociaciones. 
Si eus esfuerzos no llegasen a restable-
cer la paz entre la Entente y A leman ia , 
por lo menos logrará que se concierte la 
paz con "Baviera. 
Estas declarciones han provocado en 
toda Alemania una emocióp considera-
ble. 
En Sebastopol. 
LONDRES.—El AJmirantazgo b r i tán i -
co comunica que las escuadras al iadas 
del m a r Negro han entrado en el puer-
to de Sebastopol e l día 20 de noviembre. 
Los barcos rusos que estaban en poder 
de los alemanes se r ind ie ron a los repre-
sentantes navales aliados y lo propio h i -
cieron algunos submarinos alemanes. 
Chile y Perú. 
NOS P A R E C E MUY B I E N 
Per los médicos muertos 
Entre los muchog médicos que han 
muerto en el n impf í rñ lento de gu deber, 
v íct imas de la epidemia g r i pa l , figuran 
dos médicos mi l i tares, cuyas viudas e h i -
jos no- t ienen legalmente derecho a pen-
sión por no contar aquéllos los años de 
servicio que ta ley exige. 
En vista de eeto,, y para ev i tar que en 
lo sucesivo quedpn ei} la indigencia los 
huérfanos de los médicos mi l i tares que 
fallezcan en condiciones análogas, el Ar-
ma de In fan te r ía ha in ic iado la idea de 
gestionar que a las l am i l i a ^ de loe mé-
dicos mi l i tares fallecidos a consecuencia 
de contagio o accidente en el ejercicio de 
su profesión se les conceda una pensión 
equivalente a la que la ley concede a la 
de los aviadores muertos por accidentes 
profesionales. 
iReconocido el Cii?rpo de Sanidad M i -
l i t a r a esta noble idea del A r m a .de I n -
Notas necrológicas» 
Confortada con los auxi l ios de la Rel i -
g ión, fal leció ayer la cr is t iana y dist in-
gu ida señora doña Carmen Gómez-Sala-
zar de Mol inuevo, dejando a su numero-
sa fam i l i a • um id» an al mayor descon-
suelo. 
A toda ella, y muy pr inc ipalmente a l 
esposo de la finada, don Enr ique Mo l i -
nuevo, acompañamos en au pena, deseán-
doles cr is t iana resignación pa ra sobre-
llevar pérdida tan i r reparable. 
de t r igo se presenta bien; pero que las 
l luvias habían sido excesivas y habían 
perjudicado algo en Buenos Aireo, San-
ta Fe, Córdoba y Entre Ríos. En las de-
más regiones no pueden presentar mejor 
aspecto los sembrados. Se ha terminado 
la p lantación de maíz en excelentes con- j : ^ i ^ ^ — ^ ^ ^ ^ 
(Las existencias de tr igo no han sufrí- E l f t ^ t r a . C i G V l G S f f O . 
do var iación, a 145.000 toneladas, y e l , I C ; ^ L I ^ V i O O g W -
precio ha subido de 10 ceiitayps, a 11,85. 
En cuanto a l maíz, las existencias ha-
bían aumentado 20.000 toneladas, pero el 
precio sigue inal terable a 5,95. 
Hace un año, las cotizaciones de t r igo 
y maíz eran al l í , respectivamente, 16,05 
y 8,15. 
MUTUALIDAD O B R E R A 
La obra social maurísía 
Austr ia-Hungr ía e I ta l ia . 
R O M A .—E l mando aust rohúngaro pro-
testa, pidiendo la l iber tad de los prisio-
neros hechos los días 3 y 4 de noviembre, fante í ta , 'ha in ic iado, a su vez,~una sus-
alegando que el armist ic io en la mañana cr ipción a favor de las viudas y huérfa-
del pr imero de los citados días era ya nos de los médicos civiles que han muer-
una real idad. tb por contagio g r ipa l , y tenemos enten-
Los plenipotenciar ios i ta l ianos entien- dido que a esta suscripción cont r ibu i rán 
den que la real idad es otra. Se concertó los $efes y oficiales del Ejérc i to, 
que las ¡hostilidad.•- cesarían veinticua- Nos parece muy bien, y somos log p r i 
t ro boras después de la í i rma del armis- meros en ap laud i r y alentar cuantas in i -
t ic io, y los plenipotenciar ios austríacos piátiyaa se adopten con objeto tan p lan 
Emisión de obligaciones. 
Como era de esperar, se han conf irma-
do plenamente las not icias que adelantá-
bamos en nuestra nota financiera ú l t i m a , 
respecto a l a suscripción de obligaciones 
| de esta s impát ica Sociedad, que se real i -
zó el sábado en estos Bancos locales y en 
¡ el de Vizcaya, en Bi lbao. H a sido un com-
' pleto éxito, cubriéndose doce veces. St 
l ian suscripto t í tulos en 
Banco de Vizcaya 57.476 
Banco Mercant i l 31.944 
Banco de Santander. . . . . . . 7.588 
Corresponde un prorrateo de 4,30 por 
. 100. 
El precio de los fletes. 
Hace días que circuló con profusión un 
manifiesto que los maur is tas de esta oa- , 
p i ta l redactaron anunciando la M u t u a l i - ' 
dad que han creado. 
Como varios obreros han expresado su 
deseo de conocer los derechos y deberes. 
de log socios, la .Juventud maur is ta ee ha1 c- • ^ , • J * 
creído en el caso de dar publ ic idad a l a s . .Sl°ue. a m a n d o la confusión e indeter-
ba&es más salientes de s„ in ic ia t iva , míen- ^ f ^ ^ ^ j f ^ f ^ S q 
gTamentS ^ n * - La Snicá ^ M * 
He aquí, pues, esos datos: 
declararon que a( . ¡.tai Ai las condicio-
nes propuestas a las qniVi'cé del 3 de no-
viembre, y sin esperar otras fo rmal ida-
des de la firma, que se efectuó a j a s diez 
y ocho y tre inta, se ordenó cesasen las 
hosti l idades para las quince del día 4. 
Fueron hechos pr is ioneros contingen-
tes que a ta l hora hallábanse cercados 
por las tropas i ta l ianas, sin que ello sig-
nif ique para nada el más leve aparta-
miento de las condiciones estipuladas en 
el mencionado armist ic io; 
El .avance al iado. 
PARIS.—El parte oficial br i tán ico de 
La ún ica que realmente pereiste e i la 
de Tyne a los puertos eacandinavos, sin-
™ ^ U Í , pues, esua uaius • • gulannente Gotenburgo, que de 225 K. ha-
Los que deseen e g r e s a r en la Mutua- ^ bajado la Semana anter ior a 52,50, y 
hdad solo pagarán 0,40 pesetas semana- a 
l e s . salvo cuándo se hal len sin t rabajo, ¿n ¿aihbio, a hacerse el flete de 
pues en este caso queda el pago de la mo- carbón Card i f f -Gibra l tar a 100 chelines, y 
los que, han sacnticado su vida en béne- dica cuota en suspenso hasta que encuen- eS(0 ya 8m SecrUro de guerra, y en barco 
ficio de los demás. t ren ocupación, c i rcunstancia que se coin- r/quisado resul ta un flete, espléndido. E n 
probará mediante el cupón que.se adhe- Liverpool es, s in embargo, creencia ge-
r i r á semanalmente a la l ib re ta del mu- noral izada que los fletes de carbón nar« 
tual is ta. España han de bajar rápidamente y en 
Para ser admi t ido se requiere tener fecha próx ima, 
más de diez y seis años y menos de cin- Claro está que los fletes de retorno no 
siblé; pero creemos que el Gobierno debe 
ser el pr imero en acudir en aux i l io de 
fX WX V \ • VWVX'WWA \ w w w v w w w v w v w v w w w v v w v 
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re. 
No habíamos visto hasta ayer la gran 
iaridad. 
El señor Alvarez niega la nacional idad 
;"'ll;>"a y no aclara convenientemente la 
gestión económica. 
El Consejo de hoy. 
A las cuatro y in edia comenza.on a lle-
M V l l i n , i s t ros a la Presidencia, con rojeto de celebrar Consejo. 
L\ ministro de la Gobernación d i jo que 
^ • " ^ • M " duraría haMa las ooho y me-
J^spués añadió: 
v.i7í..Jt,la f "e ra •vn Periodista: no me Ue-!lls;"u|;os malos ratos que 
hoy, dice: 
Cas tropas del 20 ejército inglés han 
LONDRES.—Loe periódicos de Nueva avanzado por Reho-Eupen, en dirección carroza imper ia l (pm La Funera r ia de don 
York dan la not ic ia de que las reservas del Rh in . Angel Blanco ha mandado constru i r pa-
mi l í tares de Chi le han sido desmovil iza- Por la tarde, ha ganado la línea gene- ra entierros de verdadero lu jo , 
das. i r a l . Cierto que habíamos oído hab lar de 
Los socialistas de Buenos Ai res se han No ha dimitido Solff. ella a buen número de personas, y a to-
d i r i g i d o . a sus compañeros de Chile, Pe- NAUiEN.—Se desmiente la not ic ia de das expresar con agrado el buen gusto y 
rú y Estados Unidos, pidiéndoles que ha- que el isecretario de Negocios Extranje- la acertada dirección cjue en su construc-
gan todo lo posible por impedi r ia gue- ros haya presentado \ji d imis ión. r\,;u habíanse manifestado. 
rr&- ! Los preliminares de la paz. i Pero a su vista hubimos de convencer-
^ 0 ^ v Í«ríniÍdóna ,>?hnííTÍlí!ia m!.vafÍÍr" í 'ONlDRES.-JLos hombres de Estado nos que tmantas alabanzas se nos hicie-0Pm^n P>'blica esta muy alar- francei!leS) bl.¡tánicos e ital ianos se han 
reunido esta mañana en el domici l io ofi-
cial del p r imer min is t ro inglés. 
Una numerosa m u l t i t u d hacía casi im-
posible el t ránsi to por las inmediaciones. 
A l apearse de sus coches Foch y C.le-
menceau, la gente intentó cambiar con 
ellos apretones de manos. 
Poco después l legaron Orlando y So-
.cuenta, y v i v i r de un salario o jo rna l . 
Los derechos del mutua l is ta son : 
i Usar del local del Centro Maur is ta y 
de la b ib l io teca; percibir , en caso de en-
fermedad, 2,50 pesetas d iar ias, y en caso 
, de accidente del t rabajo, 1,50 pesetas dia-
r ias. Én los casos de defunción se entre-
ga rán a la f a m i l i a o persona que designe 
el mutua l i s ta 100 pesetas pa ra lutos y en-
t ierro, y se d i rá una misa rezada por el 
a lma del f inado en la paroquia a que per-
teneciese. Las mujeres perc ib i rán 30 pe-
setas como máx imo en caso de parto. 
Existen además dos secciones: de dotes 
infant i les y pensiones para la vejez, ads-
indican, y por eso no puede sacarse con-
clusión a lguna de haberse concertado un 
vapor de Cartagena a Nueva York con 
7,000 toneladas de carga a 15 chelines, 
qu? es precio bien barato aun hab ida 
cuenta de la supresión del riesgo de gue: 
r r a . 
A todo esto, se siguen pagando 123 che-
lines de Ing la te r ra a Port Said, 500 de 
Saigne a Marsel la y 281 francos t r igo de 
loe Etsadoe Unidos a la costa francesa 
del At lánt ico. H a y que adver t i r que ese 
flete antes de la guerra va l ía de 15 a 20 
francos, así como se pagaba a 34 el del 
640. 
ruada. 
Se han rtígi»trado maniífrotaciones «n 
Santiago y Valparaít io. 
Los Reyes belgas, en Lieja. 
LONDRES.—La fam i l i a real ha hed ió 
su ent rada en L ie ja , al frente de las tro-
pas que defendieron heroicamente la c iu-
dad el año 1914. 
Los Reyes y lae tropas fueron aclama- ' tllt.: 
enuihiasmo. * 
Se atr ibuye gran importancia a la con-
me producen 
fomentos' después llegó 
u*s periodistas le rodea 
i el presidente, 
earon y pregun-
tóíma8L¿ealt' ataría e" el (:nnSeJ0 del P™' 
dos por la m u l t i t u d . 
Míen t ras tanto, una br igada de caba-
l ler ía inglesa tomó posesión de Aquis-
granh, por haber formulado d icha peti-
ción las autoridades alemanas. 
E l asunto Wolf. 
BERNA.—El periódico «Ereiduer», ór-
ra« ^ P ' é s de Alhucemas . l i jó que sí ^anü de lüS b a l i s t a s independientes 
n, ' i ' ie no tenía nada más n u ' de- ^e™11168- se pronunc o violentamente 
1: i contra los métodos que sigue el m in is t ro 
^ " ' in istro de Inst rucc ión públ ica di- tif-' Jieladu« doctor Solff. 
L , , ' ! "1 ' llevaba el exnediente de in a A Q n . ' Hace resaltar l a desenvoltura con la 
cual el min is t ro y demás funcionar ios del 
ant iguo régimen cont inúar i su pol í t ica, 
sin cuidarse de los delegados del Comité 
social ista encargados de v ig i l a r sus ac-
tos. 
m 
^ m ll  l p i t   la dap-
m L í * P ' ^ i l l a s del personal de 
"Misterio, 
lan/n' ^ problama eatalán? 
su 
-le pregun-
Nl ,Cl '"""Paremos, naturalmente—con-
ferencia y a las que se celebrarán maña-
na y pasado. 
En dichas conferencias serán examina-
dos y estudiados los problemas pre l imina-
res de la conferencia de la paz, y proba-
blemente se decidi rá sobre la act i tud de 
los aliados respecto al Kaiser y sobre las 
reparaciones que será necesario ex ig i r a 
Alemania. 
'A la conferencia de esta mañana han 
asistido L loyd .Georgé? Clemenceau, Or-
lando, Foch, conde de Curzon, Bonnar 
Lavv, general Sniite, Balfour, Sonino, lo rd Florencio Nereo, que fué jefe de las Pom-
Reading, lo rd Milnes, Er ic , Galdeac, sir pas Fúnebres, de Madr i d . 
Henry Wi lson , Gambon, Moreacq, Moy- Fel ic i tamos a l señor Blanco pos su ad-
gand y marqués de Impeia l í t . quis ic ión, que coloca a Santander, en el 
Clemenceau recib i rá esta tarde en 
ron de ella eran pal i l lo reflejo de la real i-
dad : nunca se vió en Santander coche 
mor tuor io de tanta elegancia v suntuosi-
dad. 
Tiene la soberbia carroza a que nos re-
ferirnos un completo a lumbrado eléctrico 
en su in ter ior y en los faroles que van a 
los lados del pescante, y está ta l lada p r i -
morosamente, señalándose algunos alto-
rrelioves de verdadero estilo. Está monta-
da sobre perfecto y sólido muel la je, y sus 
ruedas, espléndidamente labradas, t ie-
nen l lantas de goma, lo que permite 
que el coche no haga ru ido a lguno a l ser 
llevado por los ocho magníficos caballos 
que le a r ras t ran . 
Los caballos de referencia van empe-
nachados y cubiertos con severas mantas 
de terciopelo, y los conducen por l a br ida 
palafreneros a «la federica», lo que da 
a l coche fúnebre aspecto de respetuosa 
grandiosidad. 
Cuando ayer le vimos, le conducía don 
algodón, que hoy vale 
A lguna baja signi f ican, sin embargo, 
cr iptas al Inst i tu to Nacional de Previ- io9 siguientes fletes: Bombay-Génova, 400 
sión : pero la apl icación de su funciona- chelines, y Bahía del Horn i l lo a Glasgow, 
miento será objeto de otras líneas. 18 i r . 
(De «El Noroeste», de La Coruña.) ! (De «El Eeonomieta».) 
. . « i . - . . i i r . i i t i . r i o ( i n i M é i i A t a H o i . . r « " M- l  r i i r  t  t r   ramo a que tan conocido i ndus t r i a l se 
* ' "ISCe"'te- " — P " * - P - ****** ' ' o X ^ r s í r m h a n «do inv i tad, ,* a tal»» ^ . « ^ ^ 
un banquete en el restaurant 'Princes por 
*l Comité Pro t ierra l iberáda: - j lUN^ROBO 
Venizelos, a Grecia. , 
ROMA.—iProcedente de Paríe y de pa-
¿Íe Estado. 
le su automóvi l el minÍM-
l)0̂ •tê n•̂ *J•Jl'̂ uu.• iné ""'"leado por los re-
El enn ^ interrogaron. 
Ilevahn a ,le H""ianone.s contestó m,e 
'a dos expedientes. 
la protesta 'hecha por el m in is t ro contra 
la publ icación de Lerchenfeid respecto a 
lag re>>|)oni>abilidAdes alemanaa eu ia gue-
rra. 
E l citado periódico acoge con júb i lo la 
[(te nL- V. Pí'oblema catalán—insist ieron* Publicación d'e ciertü» dociuuentos secre-
{^' '• 'distas. los referentes a este asunto, que fué he- so para Atenas, ha llegado a esta capital 
WsW- ~~rePl'<'ó—-, hoy vengo (l-> admi- c,ia Por ^ l presidente bávaro K u r t Eisner . Venizelos. _ 
[,|' .Vl.' " y pide la cont inuación de la pub l i cac ión ' 
íon h<¡n'Str.0 (,e Hacienda rehusó hablar 'áe <ü<hoe documentos. 
^ tard i lStaS' alegando que lleffa- 'í ja Protesta del doctor Sol f l , asi como 
tiOS r Consejo. sus recr iminaciones cohtra la ejecución 
iiil,,,.; ePorteros in terrogaron con gran (lel armis t ic io , fueron Iwíchas sin conoci-
r&cia v Just ic ia, ni iento de los delegados socialistas. 
Dicho periódico te rmina uiciendo: «La 
conducta del min is t ro de Estado es com-
pletamente incomprensible e intolerable». 
El viaje de WilHon a Europa. 
NUEVA YORK.—Se ha confirmado oli-
cialmente que el presidente Wi lson em-
El baúl misterioso. 
Ayer tarde, en la Jefatura de Pol icía, 
se tuvo not icias, por aviso telefónico da-
do por la Guard ia c iv i l del puesto dé To-
^léndole: 
-NSLÍ31? Vsteá el f^asto. 
PoranÍTf01116^»-: lo haremos t> r(l>ie P1 r . ^ T i " " - ' 1" o r s todos, 
' -( uña probl?ma catalán afecta a toda 
'"'e Ú?vahntrLd€ .Abastecimientos d i jo ion ' 
L a Asamolea 
m la i C nria deposición relacionada BERNA.—Anuncia i 
K! Con"e venta de la gasol ina. | Comité revolucionar 
'ii' I ." ̂ 0 . termin^ a lae nueve v mé- la» elecciones para 
SP f '...n0(;he. • n!l| alemana de la ( 
nacional de la Constitu-
yente. 
i n de Ber l ín que el 
barcará a bordo del ac ra / .ado «George rrelavega, que se había cometido un mhn 
vvasnmgtoni). ^ . Pn un ^i j^apén comestibles que en la 
L egara a Brest en la noche del 10 al Vecina ciudad posee don Angel Gotera, 
11 del corr iente. i _ objetos robados habían sido 
L a Asamblea Constituyente austríaca, traídos a Santander en un baú l . 
BERNA.—Dicen oíiciahnente de V ieña ' El guard ia de Seguridad F ide l Gonzá-
(|ii( ha sido convocada pa ra el p r imero de lez, averiguó que el baúl misterioso ha-
enero la Asamblea const i tufente. | bía sido llevado a una casa de la plaza 
Será elegida con arreglo al sistema pro , ' leí Progreso, en nuestra ciudad;; pero 
orcional y lodos hw austríacos sin dis- ' I 1 " ' el contenido del baú l había desapa-
.'^•i linó-
al l  
lebren el 16 de 
Consejo de min is t ros, se Bajo 'reserv 
'I Comisif'r ,>r"v,','1,) de decreto creando Asamblea, los uelegados revolucionarios 
• "¡i Dlnnt„?"e ha de estudiar e l pro- de A lemania ee reun i rán el 15 ,de d i -
ciembro. 
En los l ímites de f rontera del Imper io , 
antes de la guerra, sin per ju ic io de dis-
posiciones y de tratados de paz, Alema-
nia será d iv id ida en 38 distr i to» electora-
viufilaníes m 
tal de Is landia, que la Convención for- 1V(, Gómez, Zamani l lo v Mañez, ae ( l i -
mada entre Dinamarca e Is landia entra- |UI.S() a póner pn (.|aro ¿J asunto del baúl 
rá en vigor desde el ])r imero del c o m e n - niisterioso. 
le mes. i Estos pdlicías detuvieron, al sa l i r de la 
Is landia será Estado independiente. | casa donde se hal laba el baú l de ref j ren-
Lorena se afrancesa. 1 ciai a dos ind iv iduos l lamados Eduardo 
PAl lUS.—Birman, el comisario de la Calderón y Nicoláe Pértjz, las dos de pe-
les, en lo» cualee la población elegirá do República, ha publ icado un decreto en el simos antecedentes, los ( nales, gbínetidos 
"'"H l^n•„V1V,' " í l u+: nmi r i r -
^ones, anteado con la Sociedad de na-
SeílfteefSÍá Z61 min is t ro de Abastecí-
K ' " ia rn0i en consideración y apro-
v^ soh¿ ,orden' (í'>« se publ icará en 
8e acordó bre' venta d<? gasolina-ine ceaen ls« trabaje» dsl »Hs a diez, y «eit diputadoa. 
Francisco Setien. 
E«pscial¡€ía en enfermedades de ta nariz, 
garganta y oídos. 
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Consulta de nueve a una y de dog a seis 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Ras,' 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madmzo de 4 a 5. 
IpieJe. M i ÉJtaiJil 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Inst i tuo ión que se hal la bajo el protec-
torado del Gomerno por v i r tud de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan tres y medio por ciento de in -
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.000 en ai lelanle. 
Se hacen préstamos con garan t ía hipo-
tecaria de micas de la prov inc ia ; sobre 
ropa», muebles y alhajas; con garant ía 
personal, de sueldo», jornale» y pensiones. 
Banco Mercantil. 
CAPITAL: PISITAS 6.000.000 
Cuentas corr ientes y depósitos a la VÍB-
ta, uno y medio por dentó de toiteré? 
m u a l . i 
Seis meses, do* y medio por ciento 
anual . 
Tre i meses, dos por ciento a n u a l 
• U n afio, tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tre* 
por ciento de interés anua l hasta 10.000 
pei&etas. Los intersses se abonan &' fln 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
•órdenes ds Bolsa, descuentos y cuentai 
de crédito. 
Caja de seguridad, para panticoiar©», 
indispensables p a r t guardar a lha ja* , va 
lores y documentos de Importancia. 
Julio Cortiguera* 
K E D J C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer . 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 62«. 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Caja de ahorro», tre« por ciento interés 
anua l . 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anua l . 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letra», descuentos, pré« 
tamo», cuenta» de crédito, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
E l mejor vino para personas de "gusto 
CHACOLI PATERNINA . 
Depósito: Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
Se sirve a domici l io. 
Andrés Arche del Valle 
(ANTIGUO SUIZO) 
8«r7lelo ¿ la ca r t * y por cubiartoa, 
i y ataash». 
Sa l t e -J* -cá, ^«s&JtUs, els. 
SüCUBKAIi SU LA m i A i A »WL IAIBUM9* 
leu»! dispone que vn todo» los terr i tor ios a un hábi l in terrogator io , se confesaron 
Especialista en enfermedades de los a i 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
E n el Ast i l lero, de 3 a 5, los miércoles 
y domingos. 
1 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A S E O S , ASMA Y 
G R I P E 
lEIL. RUEIBLO CÁNTABRO 
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registradas. Coñac 
S 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
Ooncordia inirn* 7 / m - Toléfono 
Polsas y Mercados 
SANTANDER 
In ter ior , 4 por 100, a 76,65, 78,20 y 79 
por 1(10; pesetas !>5.600. . 
Ámórt izable, 5 por 100 (1900), a 04,50 y 1 
94,95 por 100; pesetas 25.000. 
Acciones Santander ina ele Navegación, ' 
a fin tltí diciembre, precedente, «12 accio-
nes, a 900 pesetas mía. J 
Idem fer rocarr i l Cantábrico, A y C, á 
& por KX); pesetas 5.000. 
ídem Nueva Montaña, a U8 por 100; 
pesetas 20.0()íl. . . 
Obligaciones fe r rocar r i l del Norte, p r i -
mara, a 64,75 por 10Í); pesetas 87.500, pre-
cedente. ' i 
Idem id . Asturias, Gal ic ia y León, nr i-1 
i m T i i . ¡i (i:"),.')!» p e r pesetas 25.000. 
Idem i d . de (Barcelona a Aleasua, a 90 
OQT 100: pesetas 22.000. i 
Idem i d . de M. Z. A., serie E, a 89,50 
por 100; pesetas 55.500. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, a 85,50 
por 100; pesetas 8.500. 
M A B R I B 
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a A 
•» G y H 
Amor t iB tók 5 por 100 F 
B » E 
e a D 
• » C 
* B 
s » A 
Amortizable, i por 100, F.... 
Banco de España 
» Hispano Americanio, 





Idem ordinar ias 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exter ior, serie F 




































5 00 00 
do, precedente, y á 1.035, 1.030, 1.025, 
1.020 y 1.015 pesetas. 
Vascongada, a 1.138 pesetas, fin del co-
rr iente ( repor t ) ; a 1.150 pesetas, fin del 
corr iente j a 1.130 pesetas (report) , conta-
do, precedente, y a 1.135 pesetas. • 
Guipuzcoana, a 554,50 pesetas, fin del 
corriente (report) , precedente ; a 550 pe-
setas (report) , contado, precedente, y a 
550 pesetas. 
Mundaca, a 480 pesetas. 
Bilbao, a 4*5 pesetas, fin del corriente, 
y a 460 pesetas, 
I za r ra , a 516 pesetas, fin def corr iente 
(report) , precedente; a 515 y 510 pesetas, 
Etn del cor i rente j a-510 pesetas (report) , 
contado, precedente, y a 510 pesetas. 
I t u r r i , a 875 pesetas. 
Sabero y anexas, a 1.090 pesetas. 
Cala, a 315 pesetas. 
Vi i l laodrid, a 700 pesetas, fin del co-
rr iente (report) , precedente; a 690 pese-
tas, fin del corr iente ( repor t ) ; a 690 pese-
tas ( repor ) ; a 680 pesetas (report) , y a 680 
pesetas. 
DUcido, a 1.340 pesetas. 
Basconia, a 960 pesetas. 
Altos Hornos, a 595 por 100. 
'Papelera, a 143 por 100, fin del corr ien-
te, y a 140, 141, 142 y 141 por 100. 
Resinera, a 603,25 y 608 pesetas, fin del 
corr iente ( repor t ) ; a 605 y 615 pesetas, 
fin del corr iente, precedente; a 640, 645, 
t'40, 630, 627,50, 625, 630, 632, 635, 633, 634 
y 635 pesetas, fin del corr iente; a 600 y 
604 pesetas ( repor t ) ; a 605 pesetas, con-
tado, precedente, v a 635, 640, 635, 640, 
630, 625, 630, 628 y 630 pesias. -
s m m s DE A Y E R 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Inter ior , serie A, a 78,75; serie C, a 
78,60, y serie D, a 77,60. 
Amort izable, en t í tu los, serie A, a 95 
por 100; serie B, a 94,40; serie C, a 94,40. 
Idem, íd., ^misión de 1917, serie B, a 
93,90; series diferentes, a 93,90, v serio E. 
a 83,25. 
Estampi l lado, serie D, a 86,80. 
Acciones. 
Banco de España, a 483,50 por 100. 
Banco de Bi lbao, a 1.980 pesetas. 
iBanco de Vizcaya, a 1.630 y 1.660 pese-
las. 
^Banco del Río de l a Plata, a 353 y 
353,50 pesetas. 
'Ferocarr i lés del Norte de España, a 356 
y 355 pesetas. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Al ican-
te, a 364 pesetas. 
Sida y Azna. iva 2.969,50 pesetas, fin del 
Corriente (report) , precedente; a 2.950 pe-
setas (report) , precedente, y a 2.860 pese-
tas, ex cupón. 
Nerv ión, a 2.972,50 pesetas, fin del co-
rr iente (report) , precedente; a • 2.980, 
2.970, 2.960 y 2.95Ó pesetas, ñn del córlen-
te ; a 2.950 pesetas (report) , contado, pre-
cedente, y a 2.955, 2.940 y 2.920 peetas. 
Unión, a l.Oaó y 1.036 pesetas, fin del 
corriente (report) , precedente; a l.OiO, 
1.030, 1.025, 1.015 y 1.020 pesetas, fin del 
corr iente; a 1.025 pesetas (report) , conta-
No hay derecho. 
Ayer tarde tuvo que ser asistido en la 
Casa de Socorro un n iño de diez años de 
edad, domici l iado en la calle de San Ro-
que, el cual su f r ía un fuerte ataque de al-
coholismo agudo. 
Se ignora hasta la fecha quién pudie-
ra fac i l i ta r al n iño de referencia l a be-
bida que le hizo embriagarse; pero sea 
quien fuere la persona que lo haya he-
cho, merece todas nuestras censura^. 
El chico, después de curado, pasó a su 
domic i l io . 
L a jornada mercantil. 
Ayer fué denunciado un indust r ia l , con 
establecimiento en la calle de Ataraza-
nas, por negarse a cerrar su estableci-
miento en las horas que señala la nueva 
ley de la jornada mercant i l . 
T r i b u n a l e s 
Ayer tuvo lugar , ante el. T r i buna l del 
Turado, el ju ic io o ra l de la causa pro-
cedente • del Juzgado de instrucción del 
d is t r i to del Este, seguida contra Maur i -
cio Pr im i t i vo González Fernández y 
Kduardo Gómez Pajero, porque en la no-
che del 2 al 3 de octubre del año ú l t imo, 
los p r o c e s a d ^ penetraron en el hotel 
i iV i l la Castora», que. se hallaba deshabita-
do, sito en la Alameda de Cadho, del 
Sardinero, subiendo por una columna a 
la azotea, desde donde penetraron en la 
casa, rompiendo un cr istal de la puerta 
para ab r i r l a falleba, y ya dentro del edi-
ficio sustrajeron varios efectos tasados en 
03 pesetas, todos los cuales fueron recu-
perados en el Monte, de Piedad. 
Dichos sumariados volvieron la noche 
siguiente a dicha finca y, cuando se ha-
llaban escalando la pared fueron sospren-
didos y detenidos. 
El señor fiscal calif icó los hechos de un 
delito de robo, y otro de la misma espe-
cie, en grado de f rus t rac ión, consideran-
do autores de ambos a los procesados, 
con la circunstancia agravante de noc-
tu rn idad , con cuyas conclusiones estuvo 
conforme la defensa de los procesados. 
Hecho el resumen por el señor presi-
dente, el Jurado pronunció veredicto de 
culpabi l idad y la Sección de Derecho d i c -
M T I R T í A H0TEL REINA VICTORIA 
ivi ̂  J A v-i i r * [)e yY\mY orden.-EI elegido por los turistas 
GRAN 'EXPOSICION DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES. PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE OTOÑO, RECIBIDAS TO-
- - DAS LAS NOVEDADES -
E L L I S S O N : O . R O -
Í B EL R X S D O R -
M E U I L. M E Y E R 
S A S T R E DE LA R E A L CASA 
B l a n c a , n ú m . 11 - G A B A N E S M A N D E L S S O N - T e l é f o n o 9 1 0 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Bs recetado por los médicos de lao cinco partes del caunclo posepte toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa uJolesiiHa del 
ESTÓMAGO É 
«/ dolor de estómago, ia c^spepsía, tes acedías, vómitos, inapetonda, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con «streñim'ento0 
dilatación y. úlcera del estómago, ote, £s antisáptim 
De venta en las principales farmacias tiei mundo y en Serrano. 30: MAüRiDo 
dosde h m 3S remiten íoltetoH (juisn !•« pida. 
LINARES Y GARAYO 
G é n e r o s i n g l o w e s . - E a m o ' ^ d a eoBf«r<cl6Bf P u e n t e , ( * . -T* taf . 2 t 0 
I V e i m - é x r s i i . d o 
E S I* .A IV O JLi 
No hal lando remedio radical a eue sufr imientos, que le pr ivan de 
la fel icidad de v iv i r , encontrará usted en este científico preparado, 
•no* solo la salud que le falta y la alegría que perdió, sino 
UN ESTÓMAGO NUEVO 
que digiera y que asimile, porque, de no eer así, siendo eeas funcio-
nes defectuosas, dan ocasión a las más graves enfermedadee que pa-
dece la Human idad. 
El t ratamiento rac ional máe seguro es este eipecífico, diferente de 
todos sus simiiaree en su composición y en sus efectos, pues extingue 
rápidamente todas 6us molestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen momentáneamente y de los cuales 
eetá exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En. las principales farmacias y droguerías. 
Frasco 'de 3(H) gramos, (i peseta^, y frasco do 50(1 gramos, 10 pe-
setas. 
Conccsiunario exclusivon 
.10R1;: M^ÜÍIV G t A J L t A J S . - SEVIILiLA. 
quien enviará folletos gratui tos a quienes los soHciten. 
tó sentencia en consonancia con lo inte 
resado por ú min is ter io fisca1, condenan-
Jo a cada uno de los sumariados por el 
I r l i to de robo, a la pena de un aíio, ocho 
¡Éeséa y un oía de presidio correccional, 
/ por ci de robo f rust rado a la de 250 pe-
letas de mu l ta , accesorias correspondlen-
es y pago do costas por mi tad . 
CRÓNICA REGIONAL 
LANTUENO 
Salvaje^ detenidos.— l 'nr la beneméri-
ta do este puesto han sido detenidos, y 
puestos a disposición del Juzgado corres-
pondiente, dos jóvenes, vecinos del pue-
blo 'dé referencia, naturales de Madr id , 
lo diez y nueve y veinte años de edad, 
como autores de haber apedreado un tren 
le mercancías que pasaba por el kilúme-
',ro lu imero 4i0, de la línea del fe r rocar r i l 
leí Nono. 
Por robar te jas .—La Guardia c iv i l del 
misino puesto ha detenido también a un 
ni jetó, vecino del pueblo de San Migúel 
le Aguayo, como autor de haber robado 
una regular cant idad de tejas de una ca-




En un segundo fondo delk número lle-
gado ayer a M a d r i d c lama enérgicamen-
te contra el régimen que la guer ra ha és-
catuído en Franc ia en la admin is t rac ión 
del Estado. 
La desorganización admin is t ra t i va de 
• a vecina República es terr ib le. La buro-
cracia $5 enervadora y uno de los peores 
enemigos internos que tiene aquel país. 
Sólo se aprovechan los políticos y al-
guien que el ar t icu l is ta no ci ta, pero pa-
rece deducirse que la podreduinbrQ afec-
ta a lo más esencial del régimen republ i-
cano. 
Es preciso 'hablar c la ro : echar y, los 
alemanes y permanecer esclavos de la 
burocracia sería horr ib le y el mejor des-
quite para el enemigo. 
«L'Osservatore Romano». 
En su número 'de l 14 del actual decía: 
«La nota alemana nos parece respon-
der con exactitud a las cuestiones presen-
tadas en nombre de Wi lson por Lans ing, 
y a las esperanzas del propio presidente. 
La sinceridad de las proposiciones de 
los imper ios centrales, de la que, racio-
nalmente quisiej ian asegurarse las poten-
cias de la E n t i c é , se encuentra, pues, 
demostrada.» 
«Le Temps». 
Como todos los periódicos franceses, 
cont inúa únicamente su obra de ensaña-
miento y de odio para Alemania. 
Dice, en vista del nuevo Gobierno ale-
mán, que el par t ido socialista está des-
hecho y que con gran alegría ven caer a 
Alemania en el bolchevikismor 
Cree que el Gobierno popular alemán 
oo representa nada en el país y que no le 
hacen caso fuera de Ber l ín , y que en los 
restantes Estados de la Confederación 
harán lo que les parezca, na teniendo, 
pues, los aliados nada estable con que 
t ra tar en Alemania. 
«Le Petit Journal». 
Propone que se derr iben y fundan las 
estatuas alemanas de toda l a Alsacia-
Lorena. 
En toda esta región l l f l -y 'mul t i tud de 
estatuas de bronce. 
«Nada perdería el arte con derr ibar las 
—añade—, puesto que no son sino mons-
truosos e insolentes bloques de bronce.). 
Además, es preciso que las demás es-
ta tuas ' de las ciudades del Rh in , la de 
«los abuelos inolvidables», los Federico-
Carlos, los Molt/ke, los Bismrack, y las 
monstruosas de la «Germania», caigan y 
las fundamos para pur i f i car este- bronce 
alemán con bellas obras de arte france-
sas.» 
• Sigue aún .el ar t ículo con mayores in -
ju r i as para el pueblo alemán. 
Correo de Rotterdam». 
El corresponsal berlinés de dicho perió-
dico comunica que es admirable ver lo 
bien que están funcionando en la capi ta l 
las nuevas regulaciones, y con qué t ran -
qu i la cortesía los miles de soldados conti-
núan cumpliendo coh su deber como an-
tes. 
«El pueblo alemán—dice el correspon-
sal—nos da una espléndida idea de lo 
que es la d isc ip l ina y la organización.» 
Servicio de trenes 
SANTANDER B I L B A O 
Salen de Santander: a las 18,15 y 16,45. 
Llegan a Bi lbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51v 
De Santander a Mar rón : a las 17,35. 
De Mar rón a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18.20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santandter: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda:-a las 7,28 y 13,50. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos úl t imos son de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos o días de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER-MADRID 
Cofeo .—Sa le de Santander, a las 16,27; 
llega a Madr i d , a las 8„40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a Madr i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,16; llega a Sanatnder, a jas 
13,40. 
La Caridadje^ Santander. 
El movimiento del Asilo en el día. de 
ayer, fué el s iguiente: 
Comidas distr ibuidas, 954. 
Enviados con bil let de fe r rocar r i l a sus 
respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
104. 
PASANDO EL RATO 
Cur ios idades . 
¿Cuándo empezó a usarse el tratamiento 
de Don? ' 
La pa labra «Don» es, según unos, con-
i iacción delyocab'o lat ino «Dóminus» (se-
ñor) , y según otros, se der iva de h i voz 
eúskara «Done». Aceptemos, como más 
genei ali/.ada, la prVfflora opinión. 
Pr imi t i vamente se dió este t í tulo .hono-
rífico a los Papas, que usaron el t rata-
miento de «Dom» o «Don», en prueba de 
humi ldad , reservando la palabra íntegra, 
«Dóminus», a Dios. Do los Papas pasó a 
los obispos, abades y otras dignidades 
eclesiásticas, llegando a usarlo hasta los 
monjes, que lo popular izaron en Franc ia , 
especialmente los benedictinos. 
En España no, tuvo uso, según Lafuen-
te, hasta el siglo X, empezando a genera-
l izarse en el .reinado de don Juan I I de 
-Castilla. 
Sin embargo, nuestros 'historiadores 
convienen—no sé por qué razón—en apl i -
car dicho t ra tamiento por pr imera vez a 
don Rodr igo, ú l t imo Rey de los visigodos, 
y a los nobles que f iguran en la histor ia 
de la invasión de los árabes, como el obis-
po Don Opas, el conde Don Jul ián, etc. 
Antes del siglo X I I I el t í tu lo de «Don» 
fué ihonorífico, y en este sentido se ye 
aplicado por los escritores de aquella 
época, no sólo a Jesucr is to^ a los santos, 
sino, por extensión, a los dioses héroes 
del paganismo. 
iGonzaío de 'Berceo empieza la «Vida de 
Santo Domingo de Silos» con estos ver-
sos : 
«En ol nombre del Padre que fizo toda 
(cosa 
el de Don Jesucristo, fijo de la do r i os * . . . » 
El Arcipreste de H i ta , en su fábula 
«Las ranas pidiendo rey», d ice : 
«Las lanas en un lago cantaban et 
jugaban, 
pidiendo rey a Don Júpi ter mucho ge lo 
(lo rogaban.» 
Posteriormente se generalizó tanto el 
I rMamiento de ((Don», que Fel ipe I I I se 
vió obligado a promu lga r urm ley fijan-
do quiénes tenían derecho a usarlo, que 
eran los obispos, condes, mujeres e hi jas 
de los hidalgos y los hi jos de las personas 
t i tu ladas, aunque fueran bastardos. 
¿Por qué sb dice «efítar a dos( velas», cuan-
do no se tiene dinero? 
Terminadas las funciones religiosas se 
apagan en las iglesias todas las luces: 
pero siempre quedan dos velas luciendo 
delante del sagrar io, donde se conservan 
las Formas consagradas. Sin embargo, 
PS tan (loca la luz que dan estas dos velas 
m un espacio tan grande como son las 
iglesias, por lo general, que casi puede 
decirse quedan a obscuras, tristes y me-
drosas. 
Fáci l es deducir la relación entre las 
tinieblas medrosas y tristes, .de la igle-
sia que queda o está a dos velas, con l a 
situación del ánimo del que «no tiene 
blanca)). 
vvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
nuncio.—.Acordado por el excelentív 
Ayuntamiento , ens esión de 21 de atrn 
ú l t imo, sacar a concurso la nlnvl ^ 
mo v 
documentada-?: 
lias condiciones y demás anlecedeni 
se hal lan de manifiesto en el Negocia 
de Pol icía de la Secretaria mimieití] 
durante las horas (te oticina,-
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUNEZ. 13 
L a pccfca.—¡Por causa de la enorme ce-
rrazión de niebla, las pare ja* de pesca no 
salieron ayer a sus diar ias faenas, per-
maneciendo amarradas en Puerlochico. 
Lae traineras qué 6e (Hicieron a la m a r 
regresaron al puerto con algunas par t i -
da» d • sard ina, y una dé ellas, de la ins-
cr ipción de Santoña, t ra jo gran cant idad 
de ¿hieharro grande. 
iLa vapora «San Redro» inició ayer la 
costera del besugo, logrando pescar unas 
MO arrobas. 
E l «Zalbal-Mendi».—Ayer por la larde en-
tró en el se puerto, procedente de Bi lbao, 
'I remolcador de la Casa Sota y Aznar, 
•iZabal-Mendi», conduciendo a remolque 
un gran gabarrón, cpre eerá destinado 
¡Jará extraer la máqi l iná y calderas del 
vapor de la misma Compañía «lArinda-
\Tendi», perdido en la playa de las Que-
brantas. 
v VVVVV VVVWVVWVA/WVVV/WWVV^ 
Dr-. C O R P A S 
OCULISTA 
San PraneteM, 11, S.0 
F IN IS IMOS T U R R O N E S DE JIJO-
NA Y A L I G A N T E , C O N F I T E R I A 
RAMOS, SAN FRANCISCO, 27 
Matadero.—Romaneo del día 1: Resé© 
mayores, • 1S; menores, 21; kiloKramos, 
4.017. 
Cerdos, 6; k i logramos, 678. 
Corderos, 28; k i logramos, 201. 
Carneros, 3; k i logramos, 41. 
Romaneo del día 2: Reses mayores, 23; 
menores, lí); k i logramos, 4.159. 
Corderos, ó; ki logramos, 35. 
E L CETV T T i O 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos hlancoa de la Na 
a, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
i'fimerado en comidas—Teléfono núm 125 
ObaCvacionea metereotógicas. 
Día 2 de diciembre de 1918. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 16,0. 
Idem máxima^a la sombra, 11,6. 
Idem mínima, 8,6.3 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8b boy, 35. 
Lluvia en m i m en el mismo tiempo, 2,6. 


















Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarino?. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
S a r i t a C l a r a , 11 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 2 
Distrito del Este. 
Nacimientos: Varones, 2 ; -hembras , 3. 
Defunciones: Juan Dabén Osorio, de 
treinta y sirte años; Lepanto, l , cuarto. 
Clotilde Mendoza, Ortiz, de sesenta 
años; Sevilla, l l , segundo. 
Ester numayor Torc ida, de veinte 
años; Monte. 
Josefa Sáiz Gutiérrez, de veintiséis 
años ; Tetuán. 
Ma t r imon ios ; N'itiguno. 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varones, í ; hembras. •>.. 
Defunciones: León líolado Gómez, de 
cinenenta y ocho años; hospital de San 
Rafael. 
Luis Josc Gómez Dieguez, de tres me-
ses y .mee días ; Casa de Expósitos. 
Josefa Sierra Ruiz, de t re in ta y un 
años.; Antonio de la Dehesa, 17, .primero. 
^ a Minera Elefante' 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uni formes para donce-
llas, amae, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, p u . 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in-
glefia y española. 
l t tes 
rio 
Car idad .— l ' a ra La pobre viuda con d¿¿ 
hi jos de que ayer Bablábamos, una 
ñora nos ha entregado la cantidad de cto* 
pesetas. 
Los espectáculos, 
SALON P R A D E R A - — ( i rán compafiía 
cómico dramát ica del insigne actor Rj. 
cardo Fuga. 
Desde las seis y media de la tarde.-^La 
inmaculada de ios dolores». 
A las diez de la noche.—«La Remolino» 
v «El vOtó de Santiago». 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
niatógrafo. 
Resde las eeiS de la larde.—La gratis 
di asa serie, en seis episodio©», «Rrotea 
IV ' o Los mister ios del castillo de Mal-
mor t» ; estreno del tercero y cuarto epj. 
sodios, t i tu lados «La bóveda infernal» y 
«El heroico Teddv». 
P A B E L L O N NARBON.—Tempni.nh, 
einematógrafo. . 
Déede las seis y media de la larde.— 
T e r e ' m y cuarto episodios de «d'rotea 
IV», t i tu lados «La bóveda infernal» y «El 
heroico Teddv». 
E L A C E I T E DE OLIVA VIRGEN 
LAS CAMPANILLAS 
de fama mund ia l , es el que por su reco-
nocida bondad resulta más económico 
que todos los similares. 
Unico depósito en España, en el co-
mercio de u l t ramar inos 
LOS AiZCARATES 
Teléfonos números 25 y 29.—Torrelavega. 
Arriendo establecimieiito 
de u l t ramar inos , en el cruce de carrete-
ras de Santibáñez de Carriedo. Informa-
rá su dueño, don Manuel Arroyo. 
Asuntos judic,:ate8 
GERMAN ALVAREZ FALAZUELOS 
Secretario municipal-
SAN FRANCISCO, N U M 20, PRIMERO 
G R A M O F O N O S 
y discos, gran var iedad, precios de fá-
brica. 
OPTICA fina francesa y americana, 
gemelos prismáticos. 
Taquímetros, teodolitos y niveles. 
Estuchee de Geometría, reglas y car-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general. 
Se construye a la medida, 
lee: buen surt ido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
GARCIA ( O P T Í C O ) 
Teléfonos 521 y 453 
í O Y L Y 
CRAMT 8 A P E R E S T A U R A N T 
^uturiai tn ti 8ar(lln«ro: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Bsi-vltl» a 9B tarta y ar tuMertM. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Aviaos a donneilio.—Teléfono 568-
DE 
L W E N C i d 
REAL 
•RTVJ L E G K ' 
Academia k coíte sistema HElillilH, 
por las señoritas de! mismo apellido. 
inventoras del nuevo sistema, de qllien 
reciben las a lumnas directamente sus 
i'éspéctivos t í tulos. 
Queda abier ta l a Acodemia para la en-
señanza desde hoy, lunes. . 
Prorrogándose la Exposición hasta e 
jueves, 5, pudiendo ser visitada, sin m-
> i lación, por cuantas personas I" ,'e9e?iS 
desde las nueve de la mañana, hasta ia 
(Miéye de la noche. . . . 
SEGISMUNDO MORET, 5, 2 . " DERECH* 
Y1N0 
PINEDO 
Como féoonátituyente enéír 
«rico es de rcsultndo positivo 
v n'ipido <MI los casos de ra-
qui t ismo, aheniía y d e b i t a d 
genera l 
Nutiv. Vigoriza todos los ot-
C A M B I O D E M O N E 0 ̂  
•r tf 0 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 
Imprenta de EL PUERLO CANTAD0 
•v\v 
ElL PCJEeLO CÁNTABRO 
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lartin.) 








le odio HKV 
CONTRA LA 
n n o camisetas, punto Inglés, para niños, a . 3 y 4 reales. 14,000 bufandas lana, riquísimas a . . -
'n'nOO pares medias negras, pie liso, niña a . 2 reales 3.ooo mantas de viaje, grandes a . , . 
« nOO pares calcetines para niños a . , 25 céntimos 7.ooo camisetas de hombre, superiores, a 
6000 camisas niña, lavado superior, desde . 4 realas. J Géneros doble ancho, para sábanas, lavado, a. 





Pisms para delantales a . 
Pisanas, doble ancho, a , . . . 
Franelas superiores para camisas, a . 
I s a b e l 
9 reales 
4 y 5 reales 

















1 [l sal 
Sin miedo a la GRIPE ni a l TIFUS 
Desinfectante poderoso. 
Suave, eficaz, rápido, inofensivo. 
S O L O O C H E S T A . 3 0 O K N T I M O S 
No hay otro que le iguale. 
Ni hay otro que le supere. 
Preferido por las madres. 
Reclamado por los niños. 
Inconmovible reputación. 
EXIGIRLO SIEMPRE RECHAZANDO TODA IMITACION 





Vapores correos espinóles 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Reina PMaría Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias. 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
bar HABANA.—310 pesetas. 12,60 de impuestos y 2,50 de gaatot d« desem-
Línea del Río de la Plata 
n primera decena de diciembre saldrá de Santander el vapor 
lra trausbordar en Cádiz a l 
J(l Infanta Isabel de Borbón 
B u e ^ ^ j * ^ 1 " Compañía, admitiendo paBaje y carga con destino a Montevideo y 
'Oí^n í* '8 iníormf> dirigir** a eu«i. -ons ignatar io i «n Santander, wñorea Hi ' 
— ^ « AN81L P I R E í V ÜOMPAAIA - Mu«Ni. M.—T Húrntre m. 
L a P r o p 
• • B Agencia de pom-
Î IQ B fúnebres-
%£RViCIO P E R M A N E N T E 
4̂ TaTca8a en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
'lMWPA.~aran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
^ A M E D A PRQMERA, núm. t i , Ha jM y ent re tuvo». T*léfWi« M i . 
PTTLES 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio menual , saliendo de Bi lbao, dé Santander, de G'ijón y de Coruña, 
para Habana y Verncruz (eventual). Salidas de Veracrnz e(ventual) y de Habana 
para Corufia Gi jón y Saniander. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Mákfga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tuol) y de Habana, con escala en .New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saldendo de Barcolona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanil la, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e] 4, de 'Málaga el. 5 y de Cádiz ftí 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee; emprendiendo el v ia je 
de regres.o de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gi jón, Coruña y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el v ia je de regre-
so desde Buenos Aires p a l a Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
ruña, Gi jón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al icante y üe Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Teneri fe, Santa Cruz de. la Palma y puertos de 
Canarias y de la Península indiLadas en el v ia je de ida. 
Además de ios indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del Mediiterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a F i l ip inas, cuyas salidas no son fijas 
y se anunc ia rán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones -más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alo jamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su di latado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertosdel mun-
do servidos por líneas regulares. 
TALLHRES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obreetón y Comp-Torrelavega 
•ufSigB&tléi 7 r&jj&rf »iéa tft toém» «lasM.—PUparmléei tf« aulMfcávHm. 
i s o s a - S o l u c i ó n 
Benedicto. Nuevo prepanu. , , ipuesto de bicarbonato de sosa purís imo de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja:, 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11 
De venta en las pricipales" farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez de} Mol ino y Compañía 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronqOi t r y debil idad gene-
ral .—Precio: 2,50 pesetas. 
Madrid 
T O S 
Las ant iguas pastillas* pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
bUco santanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hal lan de venta en la droguería de Pérez del Mol ino, en la de V i 
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B'̂ I* O. ES I>O A. 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de Medi 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarri les y tranvías a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trast lánt ica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados s imi lares al Cardif f por el Almirantazgo 
portugués. • 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad .Hullera Española 
Pelayb, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID , don Rainón Topete, Alfon-
so X I I . 16.—SANTANDER, señores H i jos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AV ILES , agentes de la «Sociedad Hul lera Española)).—VALENCIA, San Rafael 
Tora l . 
Para otros inforanos y precios dir igirse a las oficinas d * La 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
DI 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
M e fargin antomévil, Berliet, 40 HP.( para el traslado de cadáveres 
P r o v e e d o r d e l a s S o c i e d a d e s " M u t u a l i d a d M a u r i s t a " 
" C í r c u l o C a t ó l i c o d e O b r e r o s " y " L a P ó s t u m a " . 
S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l , C a s a d e C a r i d a d y E x p ó s i t o s 
e t c é t e r a , e t c . 
S e r v i c i o d e t o d a s c l a s e s e n c a r r u a j e s f ú n e b r e s , 
h a b i e n d o i n t r o d u c i d o i m p o r t a n t e s m e j o r a s . 
lasco, 6 (casa de Ies Jardines), 6.-Teléí. 227 
S» A N T A. CSl » EL M 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amóg Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
A B A S E D E L A V O N A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del peüo y 
lo hace crecer maravi l losamente, porque destruye le caspa que ataca a la raíz, 
por lo que 'evita la calvicie, y en muchos casos favorece ia sal ida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan pre ;ioso preparado debíe de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque , ó!o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las demás virtudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
. Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Sé vende en Santander «n la droguería de Pérez del Mol ino y Gompaftia. 
COMPRO Y VENDO Patatas v carbón barato. 
Patatas grandes", superiores, a 2,75 pe-
setas arroba. 
Carbón de piedra, superior, a 7 pese-
tas qu in ta l de 40 ki los. 
Mañana se despachará carbón de ma-
dera, crecido, superior, 
P U E R T A LA S I E R R A , 23. 
Almacén de patatas. Servicio a domicilio. 
Comisionistas 
ee necesitan para t raba jar artículos de 
fáci l venta. 
Razón: Farmac ia , 2.° p i so .—SARDI -
NERO. 
P R A 6 T I 0 A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la oail*9 
de San Jo^é, número 1, segundo. 
C a r b o n e s a s t u r i a n o s . 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de f ragua 
•JULIAN B U T A M A N T E (8. en 0.) 
Num¿Ln»ia «Hotel Elvira» 
3 L A 8 E E l M U I B L I f <¿lA»Ofi 
«fifia m &EM fto Herrera, e. 
Encuademación. 
K A M i e KiONZALKX 
featóo óe i a s J« , n á o a r * i , bal». 
Vendo o arriendo 
cabaña y casa grande; 316 carros prado, 
cerca estación y tranvía. Almacén para 
vinos 
I n fo rmarán en esta Admin is t rac ión. 
I P A P E L VIEJO 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, EN LA ADMINISTRACION DE E S -
T E P E R I O D I C O . 
Pl 
QUÍ 
L E S 
len antes de comprar examine las existencias de Peletería de esta casa, será indudab lemen-
te su cl iénte. Visítela usted y se convencerá de el lo 
Escog ido sur t ido en toda clase de pieles f inas y baratas para adornar 
Oonfecciones esineraclassj a precios redacidosí. 
ü D E S = = S a n F r a n c i s o o , n i l i m e r o 1 * 7 = = 3 P X 
